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$G$ . $k$ , $p$ $|G|$ .
1.1 $b$ $kG$ , $D$ $b$ defect . $(D, e_{D})$ Sylow b-
subpair . subpair $(P, e_{Q})\leq$ ( $D,$ $e$D) , $\zeta\in H^{*}(D, k)$
$\mathrm{S}(P)$ $oe\mathrm{s}_{P}\zeta=(\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{s}_{P}\zeta)^{x}$ $l$ $x\in N_{G}(P,$ $e_{P}^{\backslash }$,
. $H^{*}(D, k)$ $b$
$H^{*}(G, b)=$
{ $\zeta\in H^{*}(D,$ $k$) $|\zeta$ $(P,$ $e_{P})\leq(D,$ $e$D) $\mathrm{S}(P)$ }
.
Linckelmaxm [41 , .
2 3 1 , defect
. , , defect
woeathed2- . ,
, defect , =
.
2deft wreathed 2-
2.1 wreathed 2- $IIW$
wreathed 2-ffi $W$ It
$W=\langle a,$ $b,$ $t|a^{p}=b^{2^{n}}=t^{2}=1$ , $ab=ba,$ $tat=b$ ), $n\geq 2$




$U=\langle$a, $b\rangle$ , $Q=(e, f),$ $V=(e,$ $f,$ $c\rangle$




$b$ $kG$ , $W$ $b$ defect .
$S$ $G$ . g\in N (S) $S$ $\iota_{g}$
$\iota_{\mathit{8}}$ : $Sarrow S;s\mapsto s^{g}$ .
$gSC_{G}(S)\in N_{G}(S)/SC_{G}(S)$ $S$ $\iota_{g}{\rm Im} S$ . ,
$N_{G}(S)/SC_{G}$ (S) $S$ .
$(W, e_{W})$ Sylow $b$-subpair . $W$
(Alpein-Brauer-Gooenstein[1]), $W$ $P$ , $\mathrm{S}(P)$
$W,$ $U,$ $V$ .
2.1 $\zeta\in H^{*}(W, k)$ $H^{*}(G, b)$
0 $\zeta g=\zeta\forall g\in N_{G}(W, e_{W})$
(U) $(\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}_{U}\zeta)g=\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}_{U}\zeta\forall g\in N_{G}(U, e_{U})$
$(\mathrm{V})(\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{s}_{V}\zeta)s_{=\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{s}_{V}\zeta\forall g\in N_{G}(V,e_{V})}$
.
Sylow $b$-subp ( $W$, e\leftrightarrow , $N_{G}(W, e_{W})/WC$G(W) $2’-$ . –
, $\mathrm{e}\mathrm{d}$ 2- $W$ Aut $W$ 2- ,
$N_{G}(W, e_{W})=WC_{G}(W)$ .
, $\zeta\in H^{*}(W, k)$ 2.1 (N) .
Kiilshammer [31 , $N_{G}(U, e_{U})/C_{G}$ (U) $N_{G}(V, e_{V})/VC$G(V) ,
, Brauer-Wong [2], $\mathrm{A}\mathrm{l}\mathrm{p}\mathrm{e}$r$\mathrm{i}\mathrm{n}-\mathrm{B}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{u}\mathrm{e}\mathrm{r}$-Gooenstein[1]
, .
23 $N_{G}(U, e_{U})/C_{G}(U)$







$\tau,$ $\omega\rangle$ $\simeq \mathrm{G}\mathrm{L}(2, 2)$ $(\simeq S_{3})$ . $\Phi(U)=(a^{2},$ $b$2 $\rangle$ . $U$ $\sigma$ $U/\langle a$2, $b^{2}$ }
( ) $\overline{\sigma}$ : $u\langle a^{2}, b^{2}\rangle\mapsto u^{\sigma}$ ( a2, $b^{2}\rangle$ .
$\pi$ : Aut $Uarrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(U/\{a^{2}, b^{2}));\sigma\mapsto\overline{\sigma}$
split $\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{i}$ .
2.2







2.4 $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}\pi=$ { $\sigma\in \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}$ $U|u^{\sigma}\equiv u\mathrm{m}$od $\langle$ $a^{2},$ $b^{2})$ }
$H^{*}(U, k)$ .
$2\mathrm{S}$ (i) $N_{G}(U, e_{U})/C_{G}(U)\simeq \mathrm{Z}/(2)$ , $\zeta\in H^{*}(W, k)$ 2.1
(U) .












Aut $Q=\mathrm{I}\mathrm{n}\mathrm{n}$ $Q\mathrm{r}$ $\langle$ $\tau,$ $\omega)$ , $\langle$ $\tau,$ $\omega\}\simeq \mathrm{G}\mathrm{L}(2,2)$ .
$V$ $Q$ $\langle c\rangle$ . $Q$ $\sigma$ ,
$\hat{\sigma}$ : $Varrow V;x\mapsto\{$
$x^{\sigma}$ $x\in Q$ ,
$x$ $x\in\{c\}$
, $\sigma$ $Q\cap\langle c$ } $=Z$ (Q) , well-defined ,
. ,
$i$ : Aut $Qarrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}V$ ; $\sigma\mapsto\ovalbox{\tt\small REJECT}$
. , ( $c\rangle$ $\gamma$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}:Varrow V;x\mapsto\{$
$x$ $x\in Q$ ,
$x^{\gamma}$ $x\in\{c\}$
, $\gamma$ $Q\cap(c\rangle$ $=Z$ (Q) , $\mathrm{w}\mathrm{e}\mathrm{U}$-defined ,
. ,




Aut $V=j$ (Aut $( c\rangle)\mathrm{x}i$ (Aut $Q$),
Aut(c) $\simeq j$ (Aut(c $\rangle$ ), Aut $Q\simeq i$ (Aut $Q$),
$|$ Aut $V|=2^{n-1}\cdot 4\cdot 6=2^{n+2}\cdot 3$ ,







2.9 (i) $N_{G}(V, e_{V})/C_{G}(V)\simeq \mathrm{Z}/(2)$ , $\zeta\in H^{*}(W, k)$ 2.1
(V) .




, $H^{*}(G, b)$ $N_{G}(U, e_{U})/C_{G}$(U) $N_{G}(V, e_{V})/VC$G(V)
.
,
$E=(x,$ $y\rangle$ , $F=\langle z,$ $t$
$N_{G}(U)/C_{G}(U)\simeq \mathrm{G}\mathrm{L}(2,2)\Leftrightarrow$ NG(E)/NG(E) $\simeq \mathrm{G}\mathrm{L}(2,2)$ ,
$N_{G}(V)/VC_{G}(V)\simeq \mathrm{G}\mathrm{L}(2,2)\Leftrightarrow E\sim_{G}F$
, Okuyma-Sas&i[61 , $H^{*}(G, b)$ .
3defed
3.1 defect
$kG$ $b$ defect $D$ $G$ . $(D, e_{D})$ Sy-
low $b$-subp . $(Q, e_{Q})$ $(Q, e_{Q})\leq(D, e_{D})$ $b$-subp , $T=$
128
$N_{G}(Q, e_{Q})$ . $R=N_{D}$ (Q) $e_{Q}^{T}$ defect . $R\triangleleft T$ , $R$ $e_{Q}^{T}$





$(Q, e_{Q})\triangleleft$ ($R,$ $e$R) . , Frattini
3.1
$T=H\cdot N_{T}$ (R, $e_{R}$) $=C_{G}$ (Q).NT $(R, e_{R})$
. , $Q\triangleleft D$ , $N_{G}(Q, e_{Q})=C_{G}$ (Q)NG(D, $e_{D}$) .
, .
3.2 $b$ $G$ . $D$ $b$ defect , $(D, e_{D})$ Sylow b-
subpair . $D$ $G$
$H^{*}(G, b)=H^{*}(D, k)^{N_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}(D.e_{D})}$
. , $H=N_{G}$ (D, $e_{D}$) , $c=e_{D}^{H}$ , $H^{*}(G, b)=H^{*}(H, c)$
.
3.2 $\mathrm{p}_{1}\dot{\mathrm{u}}\mathrm{g}$
, $G$ $H$ $c$ $f$
(0) $x\in G\backslash H$ $f\cdot f^{x}=0$
.
3.2 , $b$ $e$ , $c$ $f$
, $f$ ,
$e= \sum_{Hx\epsilon H\backslash G}f$
X .
Puig [71 (O)
$e= \sum_{Hx\in H\backslash G}f^{X}$
128
,
$3\mathrm{S}$ (i) $e$ $kG$ . $b=kGe$ .
(ii) $b$ $c$ defect $D$ ,
(i\"u) $b$ $c$ $(b, c)-$ $M=ekGf$ , Morita : $M\otimes_{c}M^{1}\simeq b$ ,
$M^{*}\otimes_{b}M\simeq c$.
34 $c$-subpair($P,$ $f$P) , $b$-subpair($P,$ $f$P) ,
(i) $(Q, f_{Q})7(P, f_{P})\Rightarrow(Q, f_{Q})\neq(P, f_{P})$ ,
(ii) $N_{G}(P,\hat{f_{P}})=C_{G}(P)N_{H}(P, f_{P})$,
(iii) $(Q, \mathrm{r}_{Q})$ $\leq(P, f_{P})\Leftrightarrow(Q,\hat{f_{Q}})\leq(P,\hat{f_{P}})$ ,
(iv) $(Q, f_{Q})\sim H$ $(P, f_{P})$ ! $(Q,\hat{f_{Q}})\sim_{G}(P,\hat{f_{P}})$ ,
(v) $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\text{ }b$-subpair $(P, e_{P})\mathfrak{l}’\llcorner \text{ }1_{\vee}\text{ },$ $\text{ }$ c-sub$b$ ir(P, $e_{P}$) , $c$ pair(P, $f_{P}$ ) , $(P, e_{P})\sim_{G}$
$(P, f_{P})$ .
. , $H^{*}(G, b)$ $H^{*}(H, c)$
.
, Linckelmaxm [5] , . ,
$3\mathrm{S}$ (i) $e$ $f$ souroe idempotent $i$ .
(\"u) $M$ =ekGf $(G, H)-$ $kGi\otimes_{kD}i$kH .
. $(\ddot{\mathrm{n}})$ , $(b, kD)-$ $X=kGi$ . X- $\pi_{X}=$
$\mathrm{T}\mathrm{r}_{D}^{G}(i)\in Z$ (b) , $b|kGi\otimes_{kD}i$kG, , $M=bf|kGi\otimes_{kD}i$kGf
. $e$ (O) , $M=ekGf$
$M= \sum_{Ht\in H\backslash G}t(fkH)$
. , (O) [ , $fkGf=fM= \sum_{Ht\in H\backslash G}f$\mbox{\boldmath $\alpha$}f$kH$) $=fk$H .
, $ikGf=ifkGf=ikHf=ik$H . , $M|kGi\otimes_{kD}i$kH.
, Ljncke Hm [51 $\mathrm{T}\mathrm{h}\omega \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}3$.1 , $H^{*}(G, b)=H^{*}(H, c)$ .
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